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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Amanda Fink, mezzo-soprano 
Gianna Friedman, soprano 
Megan Schuller-Danoff, mezzo-soprano 
Dr. Hye-Young Kim, piano 
Dr. Tony Cho, piano 
February 27, 2010 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Svegliatevi nel core (from Giulio Cesare) 
Verdi prati (from Alcina) 
Seit ich ihn gesehen 
Ich kann' s nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Das Veilchen 
An Chloe 
Als Luise die Briefe 
Ms. Fink 
II 
Ms. Friedman 
III 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Robert Schumann 
(1810-1865) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791) 
Ms. Schuller-Danoff 
C' est l' extase 
Claire de lune 
Lauf der Welt 
Zur Rosenzeit 
Ein Traum 
IV 
Ms. Friedman 
v 
Ms. Fink 
Intermission 
Claude Debussy 
(1862 - 1918) 
Gabriel Faure 
(1845 - 1924) 
Edvard Grieg 
(1843 - 1907) 
VI 
o pallida, che un giorno (from L 'amico Fritz) 
Morin) 
HaY luli 
Ms. Schuller-Donoff 
Cowboy Songs 
Bucking Bronco 
Lift Me Into Heaven Slowly 
Billy the Kid 
The Rainy Day 
Go Not Too Far 
Ah, Love, But a Day 
VII 
Ms. Friedman 
VIII 
Ms. Schuller-Donoff 
IX 
Ah! Que j 'aime les militaires 
(from La Grande-Duchesse de Gerolstein) 
Night 
Let It Be Forgotten 
Wind Elegy 
Ms. Friedman 
x 
Ms. Fink 
Pietro Mascagni 
(1863 - 1945) 
Pauline Viardot 
(1821-1910) 
Libby Larsen 
(b. 1950) 
Mrs. H.H.A. Beach 
(1867-1944) 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
George Crumb 
(b. 1929) 
